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2008…  Luego,  comprobados  que  son  otras  las  intenciones. O  sea,  la  que  el  propio 
lector sea capaz de completar la secuencia de artículos. 
Son  unas  crónicas  intermitentes  en  cuanto  a  la  presentación  cronológica.  Y  si 
procurásemos un símil con la conducción vial, tal vez, una especie de intermitente (de 
luz parpadeante) para indicarnos o avisarnos de un cambio o precaución. Una apuesta 


























Ya que  los artículos  son  intemporales, pues no  tienen, o mejor dicho no mantienen, 
una lógica secuencial de día o año. De igual forma, posee una versatilidad no adscrita a 
un  lugar  concreto  para  su  lectura.  Se  puede  leer  en  las  hemerotecas  (pues  son 








y  cronológico de  los  artículos  aparentemente  salteados.  Esperamos  con estas  líneas 
haber contribuido a dar a conocer entre  los diferentes colegas de profesión, y demás 
personas  interesadas,  algunas  claves  para  leerlo  y  seguir  ocupándonos  y 
preocupándonos  por  este  complejo  entramado  de  la  educación.  Estamos  ante  unas 
crónicas de papel que están repletas de complicidad y vivencias.  
Un  libro  que  debería  ser  leído,  y  no  lo  decimos  desde  la  presunción  sino  desde  la 
convicción, por padres y madres  interesados en esto de  la educación… pues ésta es 
responsabilidad de  todos y  todas y algo deberíamos decir al  respecto. Un  libro para 
educar a la ciudadanía por lo que tiene de análisis y por ser una constante invitación a 
la reflexión en tiempo presente sobre hechos y acontecimientos que nos incumben. Un 
libro‐puente entre  la escuela,  la Universidad y  la ciudadanía en general. En definitiva, 
estamos  ante  un  libro‐gesto  de  generosidad  y  responsabilidad.  Un  libro‐mosaico 
repleto de guiños y aciertos al compromiso de la educación con y para el siglo XXI. 
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